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STUDI LITERATUR PERSEPSI PASIEN PENYAKIT JANTUNG 
TERHADAP PELAYANAN FARMASI DI KOMUNITAS 
 
AGUSTINA OYENITA GRATIA 
2443017114 
 
Farmasi komunitas dikenal sebagai health care settings yang paling 
mudah dijangkau karena banyak orang yang menggunakan jasa mereka. Ada 
potensi bagi farmasi komunitas untuk memainkan peran kunci dalam 
pengurangan risiko kardiovaskular dan pencegahan kardiovaskular melalui 
penggunaan promosi kesehatan, skrining risiko kardiovaskular, dan 
peningkatan manajemen terapeutik. Pelayanan yang bermutu memenuhi 
kebutuhan dan tuntutan masyarakat sehingga masyarakat akan memberikan 
persepsi yang baik terhadap apotek. Persepsi tersebut berguna sebagai bahan 
evaluasi apotek dan dijadikan dasar perencanaan strategi untuk 
meningkatkan kualitas pelayanan apotek. Tujuan dari studi literatur ini 
adalah untuk mengkaji persepsi pasien penyakit jantung terhadap pelayanan 
farmasi di komunitas. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian 
non-eksperimental dengan pendekatan studi literatur. Studi literatur yang 
akan digunakan dalam penelitian ini adalah traditional review. Kajian 
literatur dilaksanakan mulai dari November sampai dengan Desember 2020 
menggunakan database PubMed, Google Scholar, Directory Open Access 
Journal (DOAJ), dan Sciencedirect. Pada studi literatur ini,  digunakan 12 
artikel dengan subjek penelitian rata-rata berusia ≥18 tahun sampai dengan 
85 tahun dan sudah terdiagnosis penyakit kardiovaskular. Hasil studi literatur 
menunjukkan bahwa persepsi pasien penyakit jantung terhadap pelayanan 
farmasi di komunitas secara garis besar adalah bahwa farmasi komunitas 
mudah dijangkau, tidak butuh waktu yang lama untuk mendapat obat yang 
sudah diresepkan, intervensi seperti edukasi terkait manajemen terapi dan 
pemberian informasi obat yang lengkap dapat meningkatkan kepatuhan 
pasien terhadap pengobatan, perlu adanya peningkatan terkait ketersediaan 
obat di apotek yang masih kurang memadai. Secara keseluruhan pelayanan 
kefarmasian yang diinginkan pasien lebih dominan pada kebutuhan akan 
konseling dan pemberian informasi obat yang lengkap dari apoteker.  
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THE LITERATURE STUDY OF PATIENTS’ PERCEPTIONS OF 
HEART DISEASE TOWARDS PHARMACEUTICAL SERVICES IN 
THE COMMUNITY 
 
AGUSTINA OYENITA GRATIA 
2443017114 
 
Community pharmacies are known as the most accessible health 
care setting because many people use their services. There is potential for 
community pharmacy to play a critical role in cardiovascular risk reduction 
and cardiovascular prevention through the use of health promotion, 
cardiovascular risk screening, and improved therapeutic management. 
Quality services meet the needs and demands of the community so that people 
will give a good perception of the pharmacy. These perceptions are helpful 
as evaluation material for pharmacies and serve as the basis for strategic 
planning to improve the quality of pharmacy services. The literature study 
aims to examine the perceptions of heart disease patients towards pharmacy 
services in the community. The research method used is non-experimental 
research with a literature study approach. The literature study that will be 
used in this research is a traditional review. The literature review was carried 
out from November to December 2020 using the PubMed database, Google 
Scholar, Directory Open Access Journal (DOAJ), and Sciencedirect. In this 
literature study, 12 articles were used with study subjects aged ≥18 years to 
85 years and already diagnosed with cardiovascular disease. The results of 
the literature study show that the general perception of heart disease patients 
towards community pharmacy services is that community pharmacy is easy 
to reach, it doesn't take long to get prescribed drugs, interventions such as 
education-related to therapy management and providing complete drug 
information can improve patient medication adherence. It is necessary to 
increase the availability of drugs in pharmacies which are still inadequate. 
Overall, the pharmaceutical services that patients want are more dominant in 
need for counseling and complete drug information from pharmacists. 
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